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Memòria de l'excavació d'urgència al castell 
de Cervera - agost 1991 
PILI LÓPEZ I SANS 
Arqueòloga 
Introducció 
L'aspecte particular de turons o tossals que ens ofereix la comarca 
de la Segarra és degut als moviments geològics produïts en el miocè, 
els quals s'obren a llarguíssimes valls. 
El castell de Cervera es fundà damunt d'un d'aquests tossals, 
anomenat Montseré. Tenint aquest una gran visibilitat i essent un 
punt estratègic determinaren la construcció del castell durant el se-
gle XI, per fer front a les invasions sarraïnes. 
Per les dades actuals disponibles, arran de la prospecció arqueo-
lògica realitzada durant el mes d'agost de 1991, podem confirmar 
l'existència d'hàbitat ja en èpoques protohistòriques, bronze final i 
principi del període ibèric, ferro L 
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La intervenció arqueològica 
La zona a intervenir es va subdividir en quatre sectors denominats 
A, B, C, i D. En cada sector s'han realitzat cates de prospecció 
arqueològica. El mètode utilitzat és "el Mètode Harris". Els resultats 
obtinguts són els següents: 
SECTOR A 
La unitat estratigràfíca (u.e.) 1001 és un estrat superficial, amb 
una potència de 1,80 m. Superficial que és l'enderroc del suposat 
castell. Part d'aquest es va rebaixar a màquina. La ceràmica d'aquesta 
unitat data d'època moderna, i la majoria són fi-agments informes. 
La u.e. 1002 és diferencia del superficial per ser un estrat sense 
pedres, més compacte i amb taques de guix. La ceràmica continuà 
essent moderna. Aquest estrat té una potència d'uns 0,08 cm. 
La u.e. 1003 sembla ser una preparació de paviment amb molta 
concentració de guixos. A part de la ceràmica comuna moderna, es 
pot identificar un fons de Blau Català pertanyent als segles xvii - xvjii. 
Aquest té una potència de 10 cm. 
La u.e. 1004 és la terra sense guix amb pedres i algunes restes de 
tubot. Els fragments ceràmics són d'època moderna. Aquest té una 
potència de 12 cm. En relació a aquest estrat hi ha una llar. Sols s'ha 
pogut excavar una part, degut a Ja seva posició en el límit de la cata. 
El farciment d'aquesta llar conté restes de tubot i carbons vegetals. 
La u.e. 1005 és la roca. 
Aquest sector té una potència d'uns 2,08 m. en total. La seva 
importància radica en l'estratigrafia. 
SECTOR B 
El superficial té una potència de 20 cm. Aquest fet comporta un 
gran desnivell amb el sector A, que a mesura que avança l'excavació 
s'explica. En aquest sector, hi ha una sitja que els medievals la 
reutilitzen i mantenen d'aquesta forma el nivell de margues inicial. 
La u.e. 2002 apareix com una mena de preparació de sauló i fang 
amb taques molt esporàdiques de guix i cedres. La ceràmica és 
moderna. Té una potència de 0,02 cm. 
La u.e. 2003 és un retall a la roca. Amb les dades que tenim 
no podem afirmar la seva utilitat, potser un forat de pal, ni la 
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seva relació ni la seva cronologia. La ceràmica trobada és mo-
derna. 
La u.e. 2005 és un paviment de guix, amb una potència quasi 
inapreciable. La seva preparació són les margues que constitueixen 
la roca del terreny. 
D'aquest sector, cal destacar-ne la importància degut al fet que s'hi 
troba una sitja ibèrica, element que pertany al sistema productiu del 
poblament iber, reutilitzada pels medievals. D'aquesta sitja sols s'ha 
pogut excavar-ne la meitat, perquè l'altra part quedava fora dels límits 
del sector. Té una potència de 1,74 m. Al seu interior es poden 
apreciar varis estrats: 
La u.e. 2007 caracteritzada per una aglomeració de pedres amb 
argila i ceràmica moderna, té una potència de 80 cm. 
La u.e. 2008 és una capa d'argila amb taques de cendra. La 
ceràmica és medieval, amb fragments del Bronze fínal i Ibèrica. Té 
una potència de 30 cm. En aquest estrat hi ha el canvi i la reutilització 
de la sitja. 
La u.e. 2010 és un estrat d'argila vermellosa i amb taques de cendra 
i resta de tubot. La ceràmica és ibèrica i hi ha algun fragment del 
Bronze final. La majoria són fragments informes. Aquesta u.e. té una 
potència de 64 cm. 
SECTOR C 
En aquest sector ens hem trobat dos enderrocs cronològicament 
diferents. 
La u.e. 3001, que és l'enderroc modern i afecta tota la zona en 
general. En aquest sector cal destacar l 'abundància de fragments de 
ceràmica, situats cronològicament en els segles xvii i xviii, respecte als 
altres. Aquest té una potència de 1,42 m. 
La u.e. 3002 semblava pel seu aspecte que seria un estrat diferent 
i per aquest motiu el vàrem enumerar diferent. En l'estudi posterior 
observem que és el mateix que el superficial. Aquest té una potència 
de 26 cm, que sumats a la u.e. 3001 fan un total de 1,88 m d'enderroc 
modern. 
La u.e. 3003 difereix del superficial amb pedres difi'cilment 
extraïbles, d'un estrat compacte d'argila i pedres que no és altra cosa 
que un anivellament del terreny que existia ja en època medieval com 
ens ho indica Agustí Duran i Sanpere, " La referència documental del 
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Castell de Cervera (1026) el situa a l'extrem d'un pedregal que podia 
ésser format per les runes d'una construcció més antiga, una torre de 
guaita, ibèrica o romana..."'. Malauradament no s'ha trobat, en 
aquest espai cap fragment ceramològic, el qual ens datés amb seguretat 
aquest enderroc. De moment sols ens podem guiar per l'estratigrafia 
i la referència bibliogràfica. Té una potència de 12 cm. Sobre aquest 
estrat descansen els murs enumerats amb 4002, 4003 i 4004. 
La u.e. 3004 és la roca. 
Les u.e. 4002 i 4003 són murs de pedres irregulars, relligades amb 
una espècie de morter. El 4002 sembla ser posterior al 4003, ja que el 
primer talla al segon. Però amb les dades actuals no podem donar una 
cronologia segura. S'hauria d'excavar tota la zona per poder veure el 
seu funcionament i datar-los. 
La u.e. 4004 és un mur de pedres irregulars, relligades amb terra. 
A part d'aquests tres murs que afecten directament sobre aquest 
sector, hi ha tot un seguit de murs. La resta de murs són de poca 
ampiaría, com si fossin parets interiors de divisió d'àmbits. Aquests 
murs han aparegut arran d'una neteja de la superfície. Es poden 
identificar tres àmbits. El primer i el segon estan funcionant amb el 
mur 4002. El tercer no es pot interpretar (mireu plànol general). 
SECTOR D 
El superficial té una potència de 1,92 m totalment d'enderroc. 
Aquest rebaixament es va fer a mà. Els fragments ceràmics apareguts 
pertanyen a l'època moderna. 
La u.e. 5002 és un paviment de guix de 6 mm amb ceràmica 
moderna. 
La u.e. 5003 és un estrat d'argila vermellosa. La ceràmica és 
moderna i, concretament apareix algun fragment dels segles xvii-
xviii. La seva potència és de 18 cm. 
La u.e. 5004, l'argila canvia de color passant a ésser grisa, amb 
ceràmica medieval, principalment informe. La potència és de 20 cm. 
La u.e. 5005 és la rasa del mur 4005, el seu farciment no ens ha 
donat cap informació. Té una potència d'uns 30 cm. 
1. DURAN I SANPERE, Llibre de Cervera, 2a. ed. Barcelona, 1977, p. 31. 
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La u.e. 5008 és la rasa del mur 4001. En el seu farciment ha 
aparegut ceràmica a mà datada en el bronze final i ferro L 
La u.e. 5010 és un estrat que se situa en el mateix nivell que les 
rases. Es caracteritza pel seu color blanquinós grisos. L'únic fragment 
de ceràmica aparegut pertany al ferro L Té una potència d'uns 25 cm. 
La u.e. 5009 és la roca. Aquest sector té des del superficial fins 
a la roca una potència de 2,70 m. 
En el lloc on estan situats els sectors A, B i D, apareix una nau 
rectangular soterrada per l'enderroc possiblement de les malmeses 
restes del castell, les quals van servir per anivellar el terreny per la 
construcció de l'ara desaparegut antic excorxador. Les restes del 
castell eren visibles fins el 1910 com ens ho testimonia una foto 
realitzada en aquest any i que, actualment, es troba en l'Arxiu 
Comarcal de la Segarra. La fotografia no és molt clara i s'ha de tenir 
en compte les possibles modificacions realitzades en aquesta zona. 
Breu estudi ceramològic 
En aquesta excavació ens ha aparegut ceràmica de diferents 
moments cronològics. La més abundant i res d'estrany és la moderna, 
degut a la seva situació en el nucli urbà i per la continuïtat d'hàbitat 
fins quasi els nostres dies. 
La ceràmica moderna és fàcil d'identificar ja que l'hem utilitzada 
i l'estem emprant, però en menys importància. En qualsevol tipus 
d'estudi ceramològic s'ha de partir d'una gran subdivisió, ceràmica 
per anar al foc, la qual exigeix un tipus de terra refractaria i ceràmica 
per a contenir líquids o aliments, com ara l'aigua, l'oli, fruites, etc. 
Tant la ceràmica moderna com la del passat tenen una gran 
varietat de formes i d'ús, però cada època comporta una sèrie de 
característiques pròpies del moment, tant en la tècnica utilitzada com 
en el tipus de pasta, de cocció, del vidrat, de l'acabat de la peça, de la 
decoració, etc. 
Els atuells més emprats són els tupins, les olles, les cassoles, les 
escudelles, els càntirs, les vaixelles, els cassolins, etc. Com a exemple 
tenim els diferents fragments de vora com C'91.3001.11, C'91.3001.36, 
C'91.5003.52, C'91.5003.53, C'91.500.5, fragments de nanses com 
C'91.5003.50, C'91.3001.35, C'91.5002.50, C'91.3001.36, fi:-agment de 
broc com C'91.5003.51, fragment de fons com C'91.5002.6. 
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Cervera per la seva proximitat amb el poble de Verdú (poble 
dedicat a la producció de ceràmica), pot presentar problemes a l'hora 
de datar un fragment de ceràmica grisa medieval, degut al fet que en 
aquest lloc utilitzen aquest tipus de pasta grisa i ens pot falsejar les 
dades si no es realitza un estudi acurat per especialistes. 
Un altre tipus de ceràmica que apareix, però en menys quantitat, 
és la ceràmica anomenada BLAVA. Sorgeix en el segle xvii sota la 
influència italiana i dóna a les peces un aspecte recargolat. Els seus 
inicis estan en una imitació del reflex metàl·lic d'època medieval però 
que en poc temps adquireix la seva pròpia identitat. El segle xviii 
serà el seu màxim exponent. 
La seva principal característica és que damunt un fons blanc, la 
decoració és en color blau. Els dibuixos són complicats, dominant 
principalment el perfil humà i els animals sobre els motius florejats. 
Segons la decoració pertanyen a moments cronològics diferents. 
—Motius petits amb orles diverses: 
—De la corbata o palmeta: 
—Sense sanefa o fulles de lard o de sol: 
—De Poblet: 
—De transició: 
—De la Segarra: 
—De la botifarra: 
—De feixes o cintes: 
A partir del segle xviii la influència italiana canvia per la francesa. 
Aquesta no és tan barroca i es limita a la mínima expressió. 
—De l'arracada: s. xviii 
—De les blondes: s. xvili 
—De la cirereta: s. xviii 
Aquest tipus malgrat que el tenim representat en varis fragments, 
atès el seu format reduït, és difícil concretar el període. Tots els 
fragments dibuixats són fons com C'91.300L67, C'91.3001.52, C'91. 
2002.46 i vores com C'91.3001.41, C'91.3001.89. 
El fragment enumerat, C'91.5002.8, ens recorda un tipus de cerà-
mica popular barcelonina. Eren petites escudelletes amb orelles. La 
decoració està pintada amb el pinzell anomenat pinter. Aquest data 
de 1550. En aparèixer en nivells alts pot ser indici que abans de 
l'enderroc ho remoguessin o que sigui una coincidència en la decoració 
moderna. 
s. xvu 
s. XVIl 
s. XVII 
s. XVII 
s. XVII- XVIII 
s. XVII- XVIII 
s. XVII- XVIII 
s. XVIII 
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La ceràmica medieval està poc representada i la majoria són 
fragments informes. Aquests són de cocció reductora que li fan donar 
la tonalitat grisenca o negrosa. Aquesta ceràmica s'utilitza des del 
segle IX fins al xiv i en el segle xiii tomaran a aparèixer les ceràmiques 
comunes de cocció oxidada acabades en vidrat o sense i ceràmica 
esmaltada en verd o manganès. En el cas de Catalunya la ceràmica 
grisa té una continuïtat durant el segle xvii i xviii. El fragment de vora, 
C'91.2007.18 és gris medieval. També durant el segle xiii apareixerà 
un nou tipus de ceràmica anomenada reflex metàl·lic que tindrà el seu 
apogeu durant el segle xiv amb el monarca Carles V. Sorgeix com a 
conseqüència de la importància de la tradició orfebrera. Pretenen 
donar a la ceràmica un caire de metall i a la vegada relleu. Substitueixen 
el color uniforme per la decoració lineal i geomètrica. Utilitzen l'or 
com a color. 
El fragment C'91.3001.47, pot ser que pertanyi a aquesta època 
degut al fet que té les característiques assenyalades anteriorment, 
però que pel seu nivell superficial hagi estat sotmès a condicions que 
malmetessin la peça o bé que sigui una imitació. 
El següent tipus de ceràmica ens remunta al període protohistòric. 
Entre aquesta i la medieval hi ha un salt cronològic, potser degut a la 
poca àrea excavada, sols són cates de prospecció, o bé que realment 
en aquesta època no hi hagués continuïtat d'hàbitat. 
De nivells protohistòrics són les ceràmiques ibèriques i la del 
bronze final. La ceràmica ibèrica és la que s'anomena "tipus Sand-
wich" i es caracteritza per la seva forma de cocció que li dóna un color 
ataronjat tot i que el nucli és grisos. La pasta és molt depurada i amb 
desgreixants molt fins com la mica. D'aquest tipus n'hem trobat nom-
brosos fragments informes. 
Després, hi ha un altre tipus de ceràmica que correspon al final del 
bronze i que enllaça amb la ibèrica, de cocció reductora. Dóna a la 
peça un color fosc i amb desgreixant gruixut, pasta grollera i amb 
espatulat. Aquesta ceràmica està elaborada a mà. 
Els fragments C'91.5007.40 (tapadora), C'91.5007.38 (nansa), 
C'91.2008.17 (fons), C'91.2010.187(senseforma),C'91.2010.22 (vora), 
C'91.5007.39 (vora decorada), C'91.2008.18 (vora), C'91.2010.138 
(vora), C'91.2010.221 (fons), pertanyen a l'època protohistòrica. 
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Resultats obtinguts 
Els resultats obtinguts són la confirmació de l'existència de les 
restes del castell. EI mur més imponent és el M-4001 amb 4 m 
d'amplada, més de 2 m d'alçada en la part més ben conservada, l'altu-
ra total seria molt més elevada, i uns 25 m de llarg aproximadament. 
El parament de pedres és més o menys regular i amb un cert treball. 
Forma una nau rectangular de quatre metres d'amplada. Dins d'aquest 
cos rectangular, s'ha situat a cada extrem, dos dels sectors estudiats, 
l'A i el D. 
El sector A radica la seva importància en l'estratigrafia, ja que els 
fragments ceramològics pertanyen a l'època moderna. 
El sector B està situat a l'extrem est a la cara exterior del mur 4001, 
davant per davant del sector A. El mur 4001 talla una sitja que pel seu 
contingut se situa cronològicament en període iber. Aquest tipus de 
construcció pertany al sistema productiu del poblament ibèric, el 
qual consisteix en un forat a terra de planta circular, sense revestiment 
a les parets interiors i amb base plana, que en el seu moment es 
tancava en una gran llosa. A l'interior s'hi guardava el blat i quan 
s'inutilitzava servia d'abocador. La sitja fou reutilitzada pels medievals 
tal com ens ho indica l'estratigrafia. 
Aquesta sitja està excavada a la roca. La roca està constituïda per 
margues i roca calcària i aflora a un nivell molt elevat, uns 40 cm, de 
la superfi'cie. Entre aquest sector i el sector A presenta un gran 
desnivell. La roca està molt retallada. 
La importància del sector C radica en l'estratigrafia i ens corrobora 
la notícia documental sobre l'anivellament del terreny ja en època 
dels medievals. Tots els murs apareguts en la zona d'aquest sector 
estan a l'espera d'interpretació degut al fet que no està excavat. 
EI sector D, a part de l'estratigrafia, ens mostra la tècnica construc-
tiva del mur i en una rasa ens apareix ceràmica del bronze final, fer-
ro L Aquesta troballa juntament amb la ceràmica del sector B ens 
confirma la teoria que hi ha hagut algun tipus d'hàbitat permanent o 
estacional en aquest tossal en èpoques protohistòriques. 
L'estratigrafia resultant d'aquesta excavació és molt important ja 
que en una futura intervenció arqueològica s'agilitzarà el procés 
d'excavació. 
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